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A revista MEDICINA,  além da colaboração dos membros do Conselho Editorial, conta com asses-
soria de outros especialistas, para julgamento dos trabalhos a ela submetidos.
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